du Terraul: 1430-1562 by unknown
du TERRAUL
Dressé par Hubert de Vevey le 14.10.1964
Saisi par Livia Büchi le 18.5.2010
1
DU TERRAULGuillaume
1430-1433, + av. 1441
PIERREFON-
TAINE (de)
Henriette
BLEYER (DE
BARISCOURT)
Alexia
1 DU TERRAULJehan
1444-1507, bourgeois
de Fribourg 1462
WINKENTAL (de) Elsa
1478-1503, veuve
de Hensli Bracza
1BIS DU TERRAUL
Stephanus
1445-1446
2 DU TERRAUL Petremand (Pierre)
1484, + 1510, prieur de l'Isle S. Pierre
1484, abbé du couvent de Trub 1485-1510
2BIS DU TERRAUL
Nicolète
1508-1510
AGIER (d') Loys
1508
2TER DU
TERRAUL
Elisabeth
1507
AFFRY (d') Loys
1507
3 DU TERRAUL
Jacques
1494-1526
MONTSEVE-
LIER (de)
Pernette
teste 1494
GRUÈRES
Marguerite
1496
ENGLISBERG (de)
Marguerite
1498-1502
4 DU TERRAUL Amey
1504-1547, teste 1547
5 DU TERRAULAppolonia
1529, + 1574, bâtarde légitime
HALLER Berchtold
1529, + 1536
DITTLINGER Peter
1536, + 1546
KAMMERER Hans
1546, + ap. 1549
RÖMERSTALL (de)
Georges
1557, + 1562 ?
5BIS? DU
TERRAUL
Hanns
1540
6 DU TERRAULN
1547, bâtarde
HEYMOZ Hans
+ av. 1547
du TERRAUL
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4 DU TERRAUL Amey
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6 DU TERRAULN
1547, bâtarde
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+ av. 1547
